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Cilj Ispitati razlike u subjektivnom zadovoljstvz životom među ljudima s različitim prihodima.. 
Postupci Podatci su pribavljeni iz nacionalne ankete provedene u lipnju 2005., u kojoj je članovima 
reprezentativnoga uzorka od 896 osoba podijeljen upitnik o nekoliko mjera subjektivne procjene 
zadovoljstva: sreća, zadovoljstvo životom i zadovoljstvo u različitim životnim područjima 
(pojedinačni i nacionalni indeks zadovoljstva). Jednosmjerni test ANOVA rabljen je za usporedbu 
razlika u mjerama osobnog zadovoljstva između šest skupina ispitanika koje su složene prema 
razlikama u mjesečnim prihodima ispitanika. 
Rezultati Sreća i zadovoljstvo životom, te zadovoljstvo u nekoliko životnih područja značajno su se 
razlikovali među skupinama ispitanika s različitim mjesečnim prihodima. Oni s najvećim prihodima 
osjećali su se sretnijima (P<0.001) i zadovoljnijima svojim ukupnim životom (P<0.001), bili su 
zadovoljniji svojim materijalnim stanjem (P<0.001), zdravljem (P<0.001), postignućima (P<0.001), 
sigurnošću svoje budućnosti (P=0.001), ekonomskim stanjem (P=0.001), stanjem u okolišu 
(P=0.003), i društvenim uvjetima u Hrvatskoj (P=0.003). Međutim, između skupina s najnižim 
mjesečnim primanjima (mjesečno €0-70 odnosno €71-130 po osobi) nije bilo značajnih razlika, kao 
ni između skupina s najvišim mjesečnim primanjima (mjesečno €401-530 odnosno €531+ po 
osobi). 
Zaključak Naše je istraživanje pokazalo da prihodi i materijalno stanje utječu na osobno 
zadovoljstvo u suvremenom hrvatskom društvu, koje prolazi kroz velike društvene i gospodarske 
promjene. 
